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У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях 
кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства і музейної 
справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
– Алли Адамівни Дмитренко.  
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1984 
до 2020 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками та фотоілюстраціями.  
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.  
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The bio-bibliographical index highlights the life and the career of the Candidate 
of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Documentation 
and Museum Affairs of Lesya Ukrainka Eastern European National University – 
Alla Adamivna Dmytrenko. 
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1984 to 2020, and biographical information. Auxiliary indexes are 
added to the edition. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
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Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності кандидата 
історичних наук, доцента кафедри документознавства і музейної справи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Алли 
Адамівни Дмитренко – з  нагоди ювілею. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт, при захисті яких 
А. Дмитренко виступала офіційним опонентом, а також фотоілюстрації. 
Хронологічний покажчик наукових праць доцента представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає автореферат та дисертацію на 
здобуття наукового ступеня, монографії, лекції, навчально-методичні та 
довідкові видання, відеолекції, публікації у наукових збірниках та 
періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях і семінарах та 
рецензії, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1984 до 2020 року. 
Третій розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких А. Дмитренко виступала офіційним опонентом. 
У четвертому розміщені відгуки на автореферати дисертацій. 
П’ятий розділ містить інформацію про життя і наукову діяльність 
А. Дмитренко. 
Інформацію про громадську активність подає шостий розділ. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, після 
бібліографічного опису документа. 
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені de visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подані відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
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Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди Національної 





І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 
Алла Адамівна Дмитренко народилась 20 квітня 1960 у с. Світязь 
Шацького району Волинської області. У 1977 році закінчила середню школу, 
а в 1981 р., з відзнакою, – історичний факультет Луцького державного 
педагогічного інституту імені Лесі Українки за фахом «Вчитель історії та 
суспільствознавства».   
З 1981 по 1986 р. року працювала лаборантом кафедри політекономії і 
філософії, заступником і головою профкому студентів, асистентом кафедри 
історії КПРС і наукового комунізму Луцького державного педагогічного 
інституту імені Лесі Українки. З 1986 року – старший викладач кафедри 
історії СРСР, з 1994 р. – кафедри археології і джерелознавства.  
У 2000 р. захистила дисертацію в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка й одержала вчену ступінь кандидата 
історичних наук зі спеціальності «Етнологія». З 2004 р. – доцент кафедри 
археології і джерелознавства, з 2008 р. по теперішній час – доцент кафедри   
документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 
Викладала навчальні дисципліни: «Українська етнографія», «Основи 
атрибуції та експертизи об’єктів культурної спадщини», «Історія 
матеріальної культури», «Вступ до фаху», «Історія музеїв науки і техніки», 
«Атрибуція та експертиза пам’яток науки і техніки», «Історія одягу і моди», 
«Музейні центри світу», «Атрибуція та експертиза творів мистецтва», 
«Атрибуція та експертиза етнографічних пам’яток», «Народна архітектура 
України», «Декоративно-вжиткове мистецтво України» та ін., здійснювала 
керівництво польовою етнографічною, а тепер – музейно-архівною і 
виробничою музейною практиками. 
Впродовж 1992–2013 рр. керувала секцією етнографії Волинської 
обласної Малої академії наук. Підготувала десятки переможців обласного і 
Всеукраїнського конкурсів захистів учнівських наукових робіт.  
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У 1995–2014 рр. – учасник історико-етнографічних експедицій, 
організованих Державним науковим центром захисту культурної спадщини 
від техногенних катастроф МНС України. Організатор і керівник 
студентських етнографічних експедицій до сіл Шацького, Любомльського, 
Камінь-Каширського і Ратнівського районів. 
Коло наукових інтересів А. А. Дмитренко охоплює проблеми української 
етнології, етнографічного музейництва. Найбільшу увагу дослідниця звертає 
на вивчення традицій привласнюючих форм господарства (збиральництво, 
бджільництво, мисливство і рибальство) на Правобережному Поліссі не лише 
як явища матеріальної, але й як важливої складової частини духовної 
культури.  
Іншим важливим напрямом наукових досліджень А. А. Дмитренко є 
вивчення різних аспектів розбудови етнографічного музейництва України, 
проблем сучасних музеїв. З ініціативи завідувача кафедри археології та 
джерелознавства професора М. М. Кучинка А. А. Дмитренко створила 
Кабінет етнографії Волині та Полісся у структурі Музею археології. У 2008 р. 
він виокремився як Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському (з 
2012 р. Східноєвропейському) національному університеті імені Лесі 
Українки. А. А. Дмитренко до 2011 р. опікувалася ним 
на громадських засадах. Також за її допомогою була створена 
експозиція Музею бджільництва у с. Баїв Луцького району Волинської 
області. 
Упродовж 1992–2013 рр. А. А. Дмитренко керувала секцією етнографії 
Волинського відділення Малої академії наук. Нині серед її учнів є кандидати 
історичних наук, відомі журналісти, вчителі, лікарі та ін. 
Науковий доробок А. А. Дмитренко нараховує близько 300 наукових та 
науково-популярних статей, науково-методичних видань та розділів у 
колективних монографіях, співавтор навчального посібника з української 
етнології.  
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А. А. Дмитренко є членом Національної спілка краєзнавців України та 
Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури. 
Нагороди та відзнаки: Відмінник освіти України (2002 р.), Знак «Антон 
Макаренко» (2008 р.) 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
А. А. ДМИТРЕНКО 
Дисертація та автореферат дисертації 
 
2000 
1. Дмитренко А. А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в 
другій половині XIX – 30-х рр. XX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 
07.00.05 / Дмитренко Алла Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 
2. Дмитренко А. А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в 
другій половині XIX – 30-х рр. XX ст. : дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / 
Дмитренко Алла Адамівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 
Київ, 2000. – 284 арк. – Бібліогр.: арк. 179-211. 
 
 
Монографії, лекції, навчально-методичні та довідкові видання 
 
1993 
3. *Українське народознавство : робоча програма курсу. – Луцьк, 1993. 
Співавт.: Л. М. Науменко. 
2004 
4. Українознавство : текст лекції на тему: «Етнонаціональна структура 
українського народу» для бакалаврів денної форми навчання за 
напрямами підготовки: 0501 – економіка і підприємництво, 0502 – 
менеджмент, 0503 – торгівля, 0708 – екологія, 0901 – прикладне 
матеріалознавство, 0902 – інженерна механіка, 0906 – електротехніка, 
0909 – прилади, 0921 – будівництво, 0925 – автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології / Луцький держ. техн. ун-т. – 
Луцьк, 2004. – 55 с.  




5. Післямова: Дещо про автора та її книгу // Українські звичаї: Народини. 
Коса ж моя... / О. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 
С. 234–238. 
6. Присвоювальні форми промислів // Українська етнологія : навч. посіб. / 
за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – С. 106–122. 
2008 
7. Речові й писемні джерела в етнології : робоча навч. програма для 
студентів спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2008. – 26 с. 
2009 
8. Присвоювальні промисли: збиральництво, мисливство, рибальство, 
бджільництво // Етнокультура Рівненського Полісся / Упр. культури 
Рівнен. обл. держ. адмін. [та ін.] ; упор. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП 
ДМ, 2009. – С. 29–60. 
2010 
9. Декоративно-вжиткове мистецтво України : навч. програма для 
студентів спец. «Музейна справа і охорона пам’яток історії та 
культури» / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. 
документознавства і музейної справи. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2010. – 36 с. 
10. Декоративно-вжиткове мистецтво України : робоча програма для 
студентів спец. «Музейна справа і охорона пам’яток історії та 
культури» / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. 
документознавства і музейної справи. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 25-32. 
11. Історія одягу та моди : навч. програма для студентів спец. «Музейна 
справа і охорона пам’яток історії та культури» / Волин. нац. ун-т ім. 
15 
Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. документознавства і музейної справи. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с. 
12. Історія одягу та моди : робоча програма для студентів спец. «Музейна 
справа і охорона пам’яток історії та культури» /  Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. документознавства і музейної справи. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с. 
13. Народна архітектура України : навч. програма для студентів спец. 
«Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. документознавства і музейної 
справи. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 28 с. – Бібліогр.: с. 16-
26 
14. Народна архітектура України : робоча програма для студентів спец. 
«Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. документознавства і музейної 
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20. Традиційно-побутова культура Західного Полісся // Західне Полісся: 
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українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження. 
У 5-ти т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії, Архів укр. 
фольклору Б. Медвідського, Ун-т Альберти ; за наук. ред. М. Гримич. – 
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всесвіт. історії, Архів укр. фольклору Б. Медвідського (Ун-т Альберти, 
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Співавт.: Н. Патійчук. 
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Музеєзнавство, пам’яткознавство) ф-ту історії, політології та 
національної безпеки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 
історії, політології та національної безпеки, Каф. документознавства і 
музейної справи. – Луцьк : Терен, 2018. – 48 с. 
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Матеріали археологічно-етнографічної експедиції у село Стобихва 19 
Матеріали до бібліографії традиційно-побутової культури Волині (друга пол. 
ХХ ст.) 177 
Матеріали з питань бджільництва, рибальства, мисливства і збиральництва у 
фондах Волинського краєзнавчого музею 80 
Матеріальна культура 23 
Матеріальна культура Волині та Полісся на сторінках журналу «Народна 
творчість та етнографія» (1977-1997 рр.) 166 
Матеріальна культура мешканців Волині і західного Полісся у творах 
Ю. Крашевського 216 
Методичні рекомендації до висвітлення теми «Збиральництво» при побудові 
музейних виставок та постійно-діючих експозицій 106 
Мисливство 69 
Мисливство на Волині 158 
Мисливські табу, повір’я і прикмети 99 
Мисливський промисел на Західному Поліссі: форми і способи активного 
полювання (друга половина ХІХ – 30–ті роки ХХ ст.) 92 
Мистецтво народної кераміки Волині ХХ – поч. ХХІ ст. 217 
Місце бджільництва в структурі традиційної господарської діяльності 
населення Волині 76 
Місце риболовного промислу в господарській діяльності населення Західного 
Полісся (друга пол. ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.) 162 
88 
Музеєфікація давніх форм народного будівництва у діяльності Архипа 
Данилюка 270 
Музеї в системі підготовки студентів спеціальності «Музейна справа та 
охорона пам’яток історії та культури» 231 
Музеї пізнавальної науки й техніки в Україні: становлення та перспективи 
розвитку 148 
Музей бджільництва Волині у с. Баїв Луцького району 130 
Музей етнографії Волині і Полісся при ВНУ імені Лесі Українки: тематико-
структурний план побудови експозиції музею 112 
Музей етнографії Волині та Полісся в системі підготовки студентів 
спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та  культури» 131 
Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки 211 
Музей етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському 
національному університеті ім. Лесі Українки: основні напрямки і форми 
діяльності 232 
Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки та його роль у підготовці студентів 
спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» 218 
Музейні колекції і народні майстри: До 85-річчя від дня народження 
Володимира Ковальчука 233 
 
Народна архітектура Волинського Полісся у дослідженнях та музейній 
діяльності Архипа Данилюка 258 
Народна архітектура України 13,14 
Народне православ’я: освячена верба у святково-обрядовому житті та побуті 
мешканців Камінь-Каширщини (за польовими матеріалами) 243 
Народне православ’я: рослини у зеленосвятських обрядах Правобережного 
Полісся 234 
Народне православ’я: стрітенська свічка у побуті і святково-обрядовому 
житті українців Волині 236 
Народний одяг мешканців села Світязь Шацького району Волинської області 
93 
Науково-дослідна робота музеїв 53 
Науково-технічне музейництво України: Музеї і виставки технологій 
минулого 274 
Науково-технічні музеї Волині 54 
«Наше серце по родном краю і тепер воно болить»: мала батьківщина у 
пам'яті переселенців із Чорнобильщини (за матеріалами історико-
етнографічної експедиції 2012 року на Київщину) 143 
Невтомний збирач перлин народної культури (Кондратович О. Олекса 
Ошуркевич: з антеїв Волинської землі: до 80–річчя від дня народження 
присвячується 278 
Некрополі Першої світової на території Червищенського плацдарму як 
об'єкти культурної спадщини України 237 
89 
Нематеріальна культурна спадщина: інституціалізація терміну та актуалізація 
у музейній діяльності 149 
«Новая новинка, чтобы не болела голова и спинка»: магические и обрядовые 
действия, приуроченные к собиранию первых ягод на Правобережном 
Полесье Украины 144 
Нормативно-правова база атрибуції культурних цінностей 271 
 
Обычаи начала выбирания меда в селах Правобережного Полесья (за 
полевыми исследованиями) 259 
Облавне полювання на Волині в другій половині ХІХ століття 161 
Образ русалки у творчості Лесі Українки та світобаченні населення 
Волинського Полісся 141 
Обхідні ритуальні звичаї Щедрого вечора 279 
Оглядова музейна практика 15 
Олика в періодичних виданнях кінця 40-–х рр. ХХ ст. початку ХХІ ст. 189 
Організація риболовного промислу на території Північної Волині і Західного 
Полісся (друга половина ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.) 163 
Особливості сільських поселень та народного житла Ковельського повіту 
кінця ХІХ століття: за працею М. Теодоровича «Волынь в описании городов, 
местечек и сел...» 199 
Останні бортники Волинcького Полісся (за експедиційними матеріалами з 
Камінь-Каширського і Ратнівського районів) 250 
Олекса Ошуркевич – музейний діяч та дослідник народної культури (до 80-
річчя від дня народження) 224 
Олекса Ошуркевич – музейний діяч Волині: участь в науковому 
комплектуванні фондів Волинського краєзнавчого музею 126 
 
Пасічницький календар українців весняно-літнього циклу 83 
Пасічницький календар українців осінньо-зимового циклу як прояв 
трансформації давніх язичницьких обрядовій під впливом християнства 185 
Петро, Никанор і Анастасій Абрамовичі і село Мизове Старовижівського 
району 190 
Питання етнографічного краєзнавства в праці М. Теодоровича «Волынь в 
описании городов, местечек и сел» 212 
Післямова: Дещо про автора та її книгу 5 
Полісся як історико-етнографічний регіон України: локалізація, межі, 
районування 171 
Польова етнографічна практика 16 
Польові дослідження Камінь-Каширського району Волинської області 235 
Польські дослідники про народні промисли Волині 79 
Початок становлення раціонального бджільництва на Волині: друга половина 
ХІХ – поч. ХХ ст. 150 
Початок формування знавецтва як основи атрибуції творів мистецтва 260 
Предметний склад етнографічної колекції Волинського музею у міжвоєнний 
період 103 
90 
Привласнювальні промисли Володимиреччини (за експедиційними 
матеріалами 2009 р.) 119 
Присвоювальні промисли Волині і Західного Полісся в українській 
етнографічній науці та краєзнавчих дослідженнях ХІХ – поч. ХХІ ст. 101 
Присвоювальні промисли: збиральництво, мисливство, рибальство, 
бджільництво 8 
Присвоювальні форми промислів 6 
Програма виробничої музейної практики підготовки бакалавра спеціальності 
6.020103 «Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури» 56 
Програма музейно-архівної практики підготовки бакалавра спеціальності 032 
«Історія та археологія» освітньо-професійної програми «Історія, 
європеїстика, археологія» 57 
Програма музейної (виробничої) практики 58 
Продукти бджільництва в обрядовому житті Волині і Полісся: воскова свічка 
81 
Промисли жителів села Світязь Шацького району (кінець 19 ст. – 30-і рр. 20 
ст.) 167 
 
Репрезентативний символ у традиційній культурі Українців Волині та 
Західного Полісся 280 
Репресії 1930–1940 рр. на Волині у спогадах очевидців 151 
Реставрація і консервація об’єктів історико-культурної спадщини 59 
Речові й писемні джерела в етнології 7 
Рецензія 281 
Рибальство 70 
Риболовна техніка населення Західного Полісся як складова частина 
матеріальної культури 164 
Риболовний промисел на території Західного Полісся і Північної Волині: 
ставні пастки 168 
Риболовний промисел Сарненщини і Дубровиччини: пристосування та 
способи ловлення 120 
Різдвяні звичаї на Волині (за польовими дослідженнями) 225 
Різдвяні звичаї на Волині: підготовка до свята, переддень Різдва 226 
Родинна обрядовість 71 
Роль етнічної культури в процесах державотворення 205 
Російське географічне товариство і вивчення культури та побуту населення 
Волині та Західного Полісся 169 
Рослини у святах календарного обрядового циклу Житомирського Полісся 
127 
 
Самоловні мисливські пристосування населення Західного Полісся і 
Північної Волині (друга половина ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) 77 
Свічка в обрядовому житті подолян 172 
Свічки у звичаях та обрядах Західного Полісся (кінець ХІХ – перша половина 
ХХ ст.) 88 
91 
Свічки у святах громадських об’єднань на Західному Поліссі (кінець ХІХ – 
перша половина ХХ ст.) 89 
Святково-обрядова культура поліщуків 282 
Святково-обрядова культура поліщуків в праці М. Теодоровича «Волынь в 
описании городов, местечек и сел... Ковельский уезд» 178 
Свято Івана Купала в селах українського порубіжжя 104 
Сезонна символіка антропоморфних орнаментів на вишитих рушниках (за 
фондами Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки) 121 
Село Затурці в періодичних виданнях 40-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. 183 
Село Світязь з найдавніших часів до кінця XVIII 206 
Село Світязь Шацького району у ХІХ столітті: за матеріалами фонду 
«Володимир-Волинський повітовий суд» державного архіву Волинської 
області 194 
Символіка меду в родинній обрядовості українців 90 
Сімейний побут населення Волині в середині ХІХ ст. (за повістями 
Ю. Крашевського) 195 
Сімейний устрій 72 
«Слава Богу за допомогу»: примовки і ритуальні дії по завершенні ягідного 
дня та сезону (за матеріалами Правобережного Полісся) 261 
Солодке заняття 28 
Способи покарання бджолодерів у звичаєвому праві населення 
Правобережного Полісся 145 
Становлення етнографічного музейництва на Волині 191 
Стовбихва: виселене село в джерелах усної історії 154 
Стрітенська свічка у народній медицині та ветеринарії українців 
Правобережного Полісся 244 
Стрітенська свічка як оберіг від грози у світоглядних традиціях українців 
Волині (за польовими матеріалами) 238 
 
Тваринництво 73 
Тематико-структурний план побудови експозиції Музею волинського 
бджільництва 132 
Тематико-структурний план побудови експозиції музею етнографії Волині та 
Полісся 113 
Територія туристичної привабливості або втрачені і збережені пам'ятки 
культурної спадщини села Столинські Смоляри 251 
Типологічні риси димленої кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та 
Полісся 227 
Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся 
115 
Топоніміка в системі краєзнавчих досліджень: на прикладі села Стобихва 
Камінь-Каширського району 272 
Традиції бджільництва Березнівщини: способи обкурювання бджіл 245 
92 
Традиції громадського побуту поліщуків на сторінках часопису «Київська 
старовина»: (жінки-дітовбивці та їх покарання) 200 
Традиції домашнього бджільництва Камінь-Каширщини (за польовими 
матеріалами) 252 
Традиції збиральництва на Житомирському Поліссі (за експедиційними 
матеріалами) 196 
Традиції збирання ягід на Житомирському Поліссі в сучасному 
етнокультурному просторі 128 
Традиції і сучасність бджільницького промислу Житомирщини: за 
експедиційними матеріалами з Ємільчинського і Новоград-Волинського 
районів 253 
Традиції мисливства на Сарненсько-Дубровицькому Поліссі 122 
Традиції риболовного промислу Житомирського Полісся 123 
Традиції створення родини: дошлюбні звичаї Ковельщини та сусідніх сіл 
Камінь-Каширщини (за польовими матеріалами) 262 
Традиційне бджільництво Житомирщини: звичаї вибирання меду (за 
експедиційними матеріалами) 254 
Традиційне господарство 24 
Традиційне господарство Волинського Полісся кінця ХІХ століття в праці М. 
Теодоровича «Волынь в описании городов местечек и сел...» 184 
Традиційне поясне вбрання населення Волині 173 
Традиційне сукняне і хутряне вбрання Волині і Полісся 82 
Традиційні звичаєві норми, повір’я та народні знання, приурочені до 
збирання грибів на Волинському Поліссі (за польовими матеріалами) 152 
Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині XIX- 30-
х рр. XX ст. 1,2 
Традиційні риболовні пристосування Житомирщини (за матеріалами фонду 
В. Г. Кравченка) 84 
Традиційні способи покарання бджолодерів на Правобережному Поліссі 
України 263 
Традиційні чоловічі промисли: бджільництво (на матеріалах Українського 
Полісся) 25 
Традиційні чоловічі промисли: мисливство (на матеріалах Українського 
Полісся) 26 
Традиційні чоловічі промисли: рибальство (на матеріалах Полісся) 27 
Традиційно-побутова культура Західного Полісся 20 
Традиційно-побутова культура населення Волині й Західного Полісся 
середини ХІХ ст. у творах польського письменника Ю. Крашевського 105 
13 березня 80 років від дня народження О. П. Кондратович (1936) – 
українського педагога, краєзнавця, етнолога 133 
 
Україна полі- чи моноетнічна держава?: До питання про етнонаціональну 
структуру українського суспільства 201 
Українознавство 4 
Українська етнографія 17,18,39 
93 
Українське народознавство 3 
Усна історія села Стобихва (у спогадах Олени Макарук) 255 
 
Фольклорно-етнографічні студії Волині та Західного Полісся у першій 
половині ХІХ століття 219 
Формування наукової методики етнографічних досліджень на Волині 96 
 
Харчування 74 
Хліб у повсякденному житті мешканців Волині і Західного Полісся 228 
Художнє вирішення жіночих сорочок Волині (за фондами Волинського 
краєзнавчого музею) 239 
Художні особливості сорочок зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся: 
розміщення орнаментальних композицій 116 
 
Шлюбно-сімейні мотиви у купальській обрядовості в селах українсько-
білоруського пограниччя 197 
 
«Як буде небо у зорках, то буде грибов повний кошик»: прогнозування 
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